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viva polémica, que tiene como núcleo las opiniones contrapuestas a la hora de 






buena medida, la discusión se centra en torno al concepto marshalliano de exter-
nalidades, reivindicado todavía por algunos o traducido por otros como efectos de 
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de la controversia, trata de cerciorarse, en primer lugar, de si hubo efectos direc-












do– para averiguar si las condiciones especiales que se dieron –monopolio semi-
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y política económica– produjeron estos efectos de spillover
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modelo de integración vertical de la industria y el servicio, al tiempo que, con las 
miras puestas en el mercado internacional, especialmente el latinoamericano, separa-
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con ingeniería de proyectos, fabricación de equipos, instalaciones, abastecimien-
























nea adecuación a las características nacionales, racionalización productiva y 
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quista, la operadora era la vía utilizada para tramitar los pedidos de materiales des-
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Un aspecto de no menor relevancia a esclarecer es si hubo capacidad para sa-
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cida, las conclusiones se refuerzan al comprobar la convivencia, cómo no, de apa-
ratos de abonado y centrales telefónicas de distinto tipo, pero al mismo tiempo la 











Unidad Noviembre 1955 Diciembre 1958
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palabras, la fabricación de teléfonos y equipo de telecomunicación sirvió de acicate 


















































postes hasta los aparatos, pasando por una gama diversa de productos de hierro, 
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coaxiales requirieron no sólo ampliar la capacidad productiva, sino también instalar 
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últimos adelantos de la técnica telefónica como la radio relevada por modulación 
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El rediseño del mercado: hacia la liberalización de la industria de equi-
po telefónico en España
Lejos de estancarse, la estructura de mercado del sector sufrió importantes 
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etapa de provisionalidad y proseguir con la expansión, la nueva planta permitió 
profundizar la racionalización de los espacios productivos ya emprendida, al 
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mente en el movimiento de aplicación de los nuevos métodos productivos en sus 










productividad junto con otras empresas vinculadas al capital y tecnología extran-
jeros y surgidas al calor de las políticas gubernamentales de sustitución de impor-
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responsable de producción en masa e impulsor de la descentralización de autori-
dad con centralización de control'<











ro y unas solventes infraestructuras de transportes, comunicaciones e hidráulicas 
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cación de métodos de control a través de un uso extensivo de la estadística al servicio 
















tal de la racionalización emprendida fue la reorganización del espacio productivo, en 
busca de una optimización en el aprovechamiento del mismo y en el acoplamiento 
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rantizado, se le dotaba además de una reserva potencial para casos de emergencia y, 
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recogían los servicios telefónicos requeridos por las fuerzas aéreas norteamerica-
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cantidades necesarias para la amortización de los gastos realizados, siempre que 
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das superiores a media hora y reducirlas hasta un máximo de diez minutos por regla 
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aconsejaba aprovechar los circuitos adicionales usados entre rutas menos importan-
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estrategia de la multinacional ITT, decidida a reforzar su cuota de mercado mediante 
la ampliación de su capacidad productiva y a rentabilizar su potencial de investiga-













































































algunos consejeros propusieron poner el nuevo sistema de fabricación y sumi-
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para determinar las repercusiones en casos de revisión de precios, pero habían teni-
do que ser rechazadas en la práctica para evitar que el aumento de precios supusie-
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cambio tecnológico en la fabricación de centrales y centralitas telefónicas, el exce-
so de mano de obra y la difícil adaptación de una parte de la misma a las exigencias 
de los nuevos procesos de fabricación con alto contenido tecnológico, propios de la 



































su entorno europeo en dotación de teléfonos por habitante y en calidad del servi-









































































–sector todavía por descubrir–, en un momento crucial de su desarrollo, situándo-










sola operadora con un proveedor privilegiado–, un entorno político cambiante –dic-






adoptado tradicionalmente en el análisis de los efectos de las multinacionales 
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se en cuenta que las variables consideradas estables sufren alteraciones en el 
transcurso del tiempo, como sucede con la relación multinacional-industria nacio-


















solidó un sector de fabricación de equipo de telecomunicación, cuya viga maes-
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spillovers de tipo vertical y horizontal, visibles en la 





























lo olvidemos, en un escenario determinado por el control del mercado mundial 
ejercido por las multinacionales y por un régimen dictatorial que regulaba a la 
operadora y protegía la nueva industria con medidas diversas, entre ellas las que 
cercenaban las libertades políticas y sindicales, con indudables repercusiones en 
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Telecommunications and spillovers. Telephone equipment industry in Spain 




































































































































Telecomunicaciones y spillovers. La industria de equipo telefónico en Es-
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spillovers de tipo vertical y horizontal, visibles en la moviliza-
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